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準に、現代都市上海の墓の種類を A～ Eに分類した。さらに Aに 2タイプ、Bに 3タイ




















（ 1）2010年 3月 23日から 3月 29日に、上海市、浙江省温州市において、墓、霊園の変容につ
いて調査実施。
（ 2）2011年 3月 14日から 3月 21日に、広東省広州市およびその周辺地域の葬法の変遷につい
て調査実施。
















た。上海の都市人口は約 1843年から 1947年の約 100年に 20倍以上に増加したこと、行政的な
区画も変動し、管理する土地総面積が 10倍近くとなったデータの側面から、上海は数百年で一つ
の町から大都市へと飛躍したことがわかる。
　人口面において、1843年から 1949年までの統計があるが、数値は 106年間に 22倍以上に増え
たと示している。1843年は約 20万、1853年約 54万、1910年約 129万、1915年は約 201万、
1930年は約 314万、1947年は約 449万、1949年は約 546万になった。なお、最新データとし


































































































































































あるが、いままで入手した資料を手がかりして、下記のように大きく 5種類の A類～ E類にまと
められる。葬法からの A分類、墓の立地からの B分類、死者の集まり方の Cと特別性の高い D特
殊墓地と Eの経済の角度からの分類と、各項目にさらに小さく分類があるように分け、Aには 2



















































写真 6　室外・地中墓（B-（1）） 写真 7　室外・地上墓（収納塀）（B-（2））
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